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第 1章 美術教育における伝統文化と主体性形成の教育現状と課題  
第 2章 美術教育における伝統文化の理解 
第 3章 美術教育における伝統文化に関する主体性形成とカリキュラム改革  
第 4章 伝統文化の伝承と主体性の形成に関する美術教育課程 




























































































えられる。   
 
以上の結果を総合的に踏まえて、本審査での評価としては、博士論文の水準に達しているものと
判断され、「合格」がふさわしいものと審査委員全員一致で判定した。 
